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Itólsú elöt(i előadás
100 aranynyal jutalmazott eredeti vígjáték.
. i: b  i h : < m  i c m  y k w k t i  s z í n ű
Részi■ Isltáti igazgatása alatti dráma. népszí
Búcsú bérlet Hétfőn Julius 2-kán 1866.
iMlUJI.
A Teleky alapítványból 100 aranynyal jutalmazott eredeti vígjáték 8 felvonásban. Irta Szigligeti.
S Z E M É L Y E K :
Szirlfoki Jen ó  —
Ilo n , neje —
Lajos 5 Ilon bátyja 
Rózsa, Lajos neje  
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Juicsa jS20^3^ 81^ 0* 
Szaka'cs —
Lovász —
1 -ső  ) .  —
2 -d ik )maS —






V ta ro s i.
H egedűs.
A kihirdetett „ 8 % e i f t t Í V Í I I i e J Í  a l O I I I ”  előadása N é m e t h y n é  asszony rögtöni 
betegsége miatt elmarad.
H e l y á r a k :  Alső é s  közép páholy 3  ft. Családi páholy 4 - fi. Felső  páholy 3  ft. 5 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártsxék 5 0  krl
E m eleti zártszék  5 0  kr. F ö ldsiin ti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, osztr ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 1 2 -ig , délután 3 órától 5 - ig , és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adlél, vége 10-edfél órakor.
D ebrecien  1 8 6 6 . Nyomatott a város könyvnyom dájában. f l t f f t t i
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
